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Ⅲ　作品（2）
　「全訳チャイルド・バラッド第２巻」に収められている 95 篇から創作した 95 点の挿絵作品を次に紹介する。
本作品は、「日本バラッド協会」 （URL1）と「やまなかみつよしのバラッドトーク」（URL ２）に載せている。
挿絵作品のタイトルの前の番号は上記翻訳書の巻と作品番号を、後ろの（　　）内は原典の編者チャイルドが
分類した作品番号と版を示す。なお、「同第１巻」の挿絵作品は昨年の紀要に絵画私論５として掲載しており、「同
第３巻」の挿絵作品は、次年絵画私論７として紹介する予定である。
Ⅱ・1　道端のにせもの騎士（003A） Ⅱ・2　イザベルと妖精の騎士（004A） Ⅱ・3　ウィリーの妻（006A）
Ⅱ・4　アーリントン（008B） Ⅱ・5　ノーザンバランドの麗しの花
（009A）
Ⅱ・6　リーサム・ブランド（015A）
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Ⅱ・7　ハインド・ホーン（017A） Ⅱ・8　サー・ライオネル（018B） Ⅱ・9　オルフェオ王（019A）
Ⅱ・10　娘と修道士（021A） Ⅱ・11　ユダ（023-） Ⅱ・12　ウィリーの通夜（025A）
Ⅱ・13　錐穴（027-） Ⅱ・14　淑女のエレンと若者タムレイン
（028-）
Ⅱ・15　アーサー王とコーンウォール王
（030-）
Ⅱ・16　ケンピイ・ケイ（033A） Ⅱ・17　ケンピオン（034B） Ⅱ・18　汚い蛇と海の鯖（036-）
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Ⅱ・19　小人（038A） Ⅱ・20　タム・リン（039A） Ⅱ・21　妖精の乳母（040-）
Ⅱ・22　エニシダの丘（043A） Ⅱ・23　うぬぼれマーガレット（047A） Ⅱ・24　二人の兄弟（049A）
Ⅱ・25　チェリーツリー・キャロル
（054A）
Ⅱ・26　ダイヴズとラザロ（056A） Ⅱ・27　ロード・ラヴェル（075A）
Ⅱ・28　アリス（085A） Ⅱ・29　若者ベンジー（086A） Ⅱ・30　プリンス・ロバート（087A）
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Ⅱ・31　ヤング・ジョンストン（088A） Ⅱ・32　フォールス・フットレイジ
（089A）
Ⅱ・33　ジェロン・グレイム（090A）
Ⅱ・34　ウォリントンのきれいなメアリ
（091A）
Ⅱ・35　ビー・ホム（092A） Ⅱ・36　絞首台から解放された乙女
（095A）
Ⅱ・37　きれいな大鷹（096A） Ⅱ・38　ロビン・フッドと修道士（119-） Ⅱ・39　ロビン・フッドの死（120A）
I・40　ロビン・フッドと焼物師（121-） I・41　ロビン・フッドと司教（143-） I・42　ロビン・フッドとヘレフォード司教
（144A）　
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Ⅱ・43　ロビン・フッドとキャサリン女王
（145B）
Ⅱ・44　ロビン・フッドの金勲章（147-） Ⅱ・45　高貴な船乗り
ロビン・フッドの大手柄　（148-）
Ⅱ・46　ハーローの戦い（163A） Ⅱ・47　サー・ジョン・バトラー（165-） Ⅱ・48　英国のバラ（166-）
Ⅱ・49　 アンドルー・バートン（167A） Ⅱ・50　フロッデンの戦い（168-） Ⅱ・51　ジェーン女王の死（170B）
Ⅱ・52　トマス・クロムウェル（171-） Ⅱ・53　マッセルバラの戦い（172-） Ⅱ・54　ダグラスに裏切られた
ノーザンバランド伯爵（176-）
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Ⅱ・55　ノーダム・ゴードン（178D） Ⅱ・56　マリの美しい伯爵（181A） Ⅱ・57　ウィリー・マッキントッシュ
（183A）
Ⅱ・58　ウォムフレイの盗賊たち（184-） Ⅱ・59　カウ小屋のディック（185-） Ⅱ・60　キンモント・ウィリー（186-）
Ⅱ・61　サイド村のジョニー（187B） Ⅱ・62　カウフィールドのアーチー
（188B）
　Ⅱ・63　ビューイックとグレイアム
（211-）
Ⅱ・64　ガムリー川で溺れたウィリー
（215E）
Ⅱ・65　根負けした浮気者（218A） Ⅱ・66　グラスゴーのペギー（228A）
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Ⅱ・67　チャーリー・マクファーソン
（234A）
Ⅱ・68　ゴードン公爵の娘（237-） Ⅱ・69　グレンロギー（238B）
Ⅱ・70　ロード・ソルトンとオークナシー
（239A）
Ⅱ・71　陽気な若者（240A） Ⅱ・72　リーズ男爵（241A）
Ⅱ・1　道端のにせもの騎士（003A） Ⅱ・2　イザベルと妖精の騎士（004A） Ⅱ・3　ウィリーの妻（006A）
Ⅱ・76　レイディ・エルスパット（247-） Ⅱ・77　老乳母（249-） Ⅱ・78　ジョン・トムソンとトルコ人
（266A）
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Ⅱ・79　リンの相続人（267A） Ⅱ・80　ウォード船長とレインボー号
（287-）
Ⅱ・81　ドイツ皇帝に勝利した
若きエセックス伯爵（288A）
Ⅱ・82　人魚（289B） Ⅱ・83　丘の町のやり手女将（290A） Ⅱ・84　チャイルド・アウレット（291-）
Ⅱ・85　西部の娘の嘆き（292-） Ⅱ・86　ヘイゼルグリーンのジョン
（293A）
Ⅱ・87　デュガル・クイン（294-）
Ⅱ・88　栗色娘（295B） Ⅱ・89　ウォルター・レズリー（296-） Ⅱ・90　ロウズ伯爵（297-）
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Ⅱ・91　　若い娘ペギー（298-） Ⅱ・92　騎兵と娘（299A） Ⅱ・93　ブランチフルールと
ジェリーフローリス（300-）
Ⅱ・94　スコットランド女王（301-） Ⅱ・95　ヤング・ベアウェル（302-）
（URL）
１　「日本バラッド協会」http://j-ballad.com/
２　「魅惑の物語世界　やまなかみつよしのバラッドトーク」http://www.balladtalk.com/
